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Dalam mendukung kelancaran praktikum, pengajar membutuhkan bantuan 
dari asisten dosen. Banyak mahasiswa yang berminat menjadi asisten dosen. Hal ini 
dapat membuat dosen dan laboran di Program Studi Informatika Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta yang menyelenggarakan seleksi asisten dosen secara manual 
kewalahan. Hal ini tentunya akan mengurangi efektifitas proses seleksi yang ada. 
 Untuk menangani permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengembangkan 
aplikasi web untuk mempermudah seleksi asisten dosen. Aplikasi ini bernama 
Sistem Informasi Seleksi Asisten Dosen Atma Jaya (SIASMA). SIASMA memiliki 
fitur yang dapat diakses mahasiswa, dosen pengampu, laboran, kaprodi, dan wakil 
dekan. Mahasiswa dapat mendaftar, mengikuti ujian teori dan mengetahui hasil 
seleksi di web SIASMA. SIASMA memiliki fitur pengecekan nilai mahasiswa, 
pengecekan status blacklist mahasiswa, pengecekan data KRS mahasiswa, 
pengecekan status dan riwayat mahasiswa sebagai asisten dosen, serta penentuan 
apakah mahasiswa tersebut sudah memenuhi kualifikasi asisten dosen. 
 SIASMA dibangun menggunakan framework ASP.NET dikombinasikan 
dengan HTML dan CSS. SIASMA menggunakan database Microsoft SQL Server 
2017. SIASMA dapat dijalankan dengan web browser. Disarankan menggunakan 
web browser Google Chrome. 
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